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Газета «Психея» и ее роль в жизни студента 
факультета психологии
Сегодня информатизация стала ведущим фактором социально- 
экономического, политико-нравственного и духовно-культурного развития 
современного общества. Целью информатизации образования является 
подготовка человека к полноценной жизни в информатизированном обще­
стве, и одной из основных ее задач является формирование информацион­
ной культуры, обеспечение развития личностных качеств и творческого 
потенциала человека. В связи с этим, одним из важных факторов, обеспе­
чивающих воспитание и развитие учащихся и студентов, является наличие 
в образовательных учреждениях своего печатного органа. В рамках фа­
культета психологии РГППУ таким органом является студенческая газета 
«Психея».
С целью исследования роли газеты «Психея» в жизни студентов фа­
культета психологии и определения приоритетных направлений ее разви­
тия, нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие сту­
денты второго курса факультета психологии РГППУ.
После обработки данных анкетирования были получены следующие 
результаты.
Чуть больше половины участников опроса (51%) просматривают или 
читают газету лишь несколько раз в семестр или даже реже. Остальные, 
разделившись поровну, либо читают каждый новый выпуск, либо вообще 
не интересуются материалами газеты. Однако все 100% участников следо­
вания подчеркнули необходимость существования на факультете психоло­
гии своей газеты. При этом 49% из них считают, что «Психея» должна 
функционировать активнее и предоставлять больше полезной информации.
Таким образом, студенты осознают значимость газеты, однако не 
удовлетворены ее настоящим функционированием. Одной из причин не­
большой популярности газеты, на наш взгляд, является неудовлетворен­
ность студентов ФП содержанием публикуемых в «Психее» материалов. В 
результате опроса было выявлено несколько приоритетных тем, раскрытие 
которых в рамках газеты будет представлять для студентов интерес.
Одной из наиболее важных функций газеты является информирова­
ние студентов о событиях, происходящих в рамках факультета и универси­
тета в целом. И большинство респондентов (69,2%) подчеркнули необхо­
димость публикации в «Психее» большего количества материалов, инфор­
мирующих о жизни факультета, что будет давать возможность студентам 
лучше ориентироваться в происходящих событиях и легче включаться в 
общественную и научную жизнь университета.
Также 69% участников анкетирования считают важным для себя по­
лучение из газеты сведений о развитии современной психологической нау­
ки. Это говорит о востребованности в студенческой среде такой важной 
функции «Психеи», как повышение общего уровня профессиональной 
компетентности студента-психолога.
Кроме того, большой интерес вызывают материалы по прикладной и 
популярной психологии. В рамках газеты их хотели бы видеть 63% из оп­
рошенных нами студентов.
Среди существующих и постоянно функционирующих рубрик газе­
ты как наиболее интересные отмечались чаще всего новости о жизни фа­
культета, популярная психология и юмор, определенный интерес также 
вызвали публикации НОМУСа и арт-терапевтического кружка.
Еще одной важной функцией студенческой газеты «Психея» являет­
ся развитие творческого потенциала студентов. Эта функция активно реа­
лизуется в процессе подготовки к выпуску новых материалов, их подбора 
и оформления. Данная функция также является востребованной студента­
ми, о чем говорит желание 55%  опрошенных сотрудничества с газетой, 
размещая в ней найденный самостоятельно материал или публикуя свои 
заметки и статьи, а также тот факт, что 90% участвовавших в анкетирова­
нии проявили интерес к творческому конкурсу в рамках «Психеи», как в 
качестве читателей, так и в качестве участников в номинациях проза, сти­
хи, изобразительное искусство.
Важным фактором для реализации всех функций студенческой газе­
ты «Психея» является удобная форма ее выпуска. Однако только 10% рес­
пондентов считают существующее на данный момент стендовое оформле­
ние газеты удачным и приемлемым. Особый же интерес вызвало предло­
жение распространения газеты в печатном виде (73,5%) или публикации 
«Психеи» в рамках университетской газеты «Мы - РГППУ» (44,9%)
В процессе работы над созданием каждого выпуска газеты «Психея» 
все участники приобретают ряд полезных навыков, необходимых для са­
мостоятельного поиска и сбора информации, работы с литературой. При­
обретаются навыки работы с компьютером, происходит развитие литера­
турного творчества студентов, умений оформлять свои мысли в виде ста­
тей и заметок. Кроме того, при подготовке выпуска газеты, происходит 
включение студентов во взаимодействие со студентами старших курсов и с 
администрацией университета, в результате чего происходит развитие 
коммуникативных навыков студентов.
Таким образом, студенческая газета «Психея» предоставляет студен­
там факультета психологии широкие возможности для развития и само­
реализации, позволяет им активно включаться в различные сферы жизни 
факультета и университета в целом, а также играет значимую роль в фор­
мировании ряда личностных и профессионально важных качеств студен- 
тов-психологов.
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Роль куратора в воспитательном продессе 
учебной группы
Существенные перемены в теории и практике воспитания студентов 
в вузе, связанные с усилением личностной ориентации воспитательного 
процесса акцентируют внимание на деятельности куратора учебной груп­
пы и на определение его роли и места в воспитательной системе вуза. Вос­
питательная система вуза -  это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов взаимодействия, интеграция которых обусловливает наличие 
в вузе способности целенаправленного и эффективного содействия разви­
